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戦後の教育紛争と教育権
社会科教育教室 細
l―l 教育紛争の背景 としての教育 と政治
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俯)長田新監修・教育基本法 (1957),宗像誠也・教育政策 (岩波新書・1961),有倉遼吉編者・教育と法律 (1961),
星野安三郎・憲法と教育 (1961),田中耕太郎・教育基本法の理論 (1961)などが先駆的である。
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